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1. SARRERA
Azken urteetan, sexu bereko pertsonenganako desira afektibo-sexualari 
aurre egiteko aldaketa ugari eman diren arren, gaur egungo gizartean, per-
tsona hauenganako etsaikeriak bere horretan dirau. Etsaikeri honek ondorio 
psikologikoak dakartza eta buruko osasunerako negatiboa da. Heltze proze-
su on baterako, norberak bere buruaz duen irudia oinarrizkoa da. Gizakiok, 
geure errealitateaz identitate bat eraikitzeko eta gero zentzu zehatz bat emate-
ko gaitasuna daukagu; beraz, gizakiak nor den definitzeko eta auto-kontzeptu 
hori gustuko duen edo ez ebaluatzeko aukera du. Arazoak sor daitezke selfaren 
dimentsioak ukatzen direnean, oinarrizko egitura psikologikoak deusezta-
tzen baitira, eta horrek eguneroko bizitzarekin aurrera jarraitzeko arazoak 
sor baititzake. Ongizate psikologikorik gabe, bizitza gogorra izan daiteke 
eta giza premiak ez asetzea ekar dezake (Trechera, 1997).
Sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonek, as-
kotan, pertsona estigmatizatuak dira, gizartetik baztertuak izateko arriskua 
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dute. Bazterkeria hori oso gaztetik eman daiteke, sexu bereko pertsonenga-
nako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonek bullying-a jasaten baitute 
arrazoi horrengatik. Ikerketa batzuen emaitzen arabera, kulturalki estigma-
tizaturik dauden eta bullying-a jasan duten pertsonek, buruko osasunean 
arazoak edukitzeko eta estres postraumatikora bultzatzen dieten sintomak 
izateko probabilitate gehiago dituzte behin eta berriz jasandako bullyinga-
rengatik (Leymann eta Gustaffson, 1996).
Bullyingaren inguruko ikerketen arabera, beste faktore batzuen artean, 
biktimizazioa, depresioa eta antsiarekin (Carney eta Merrell, 2001; Craig, 
1998; Salmon, James, Cassidy eta Javaloyes, 2000), giza egokitzapen eta 
egokitzapen emozional baxuarekin (Crack eta Grotpeter, 1995; Nansel 
et al., 2001), eta autoestimu baxuarekin (Carney eta Merrell, 2001; Olweus, 
1994) erlazionatzen dira. Hawker eta Boutton-ek (2000) egindako berri-
kuspen meta-analitikoan, biktimizazioa depresioarekin, antsiarekin baino 
gehiago erlazionatzen dela iradokitzen du. Aldi berean, emaitzek, biktima-
ren estatusa erlatiboki denboran zehar iraunkor mantentzen dela adierazten 
dute (Olweus, 1977; Rivers, 2001).
Estres postraumatikora bultzatzen duten aipatutako sintomak, batez ere 
sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonek beren 
aukera afektibo-sexuala onartzen ez dutenen artean aurkitu dira (Friedman, 
1991; George eta Behrendt, 1988; Pilkington eta D’Augelli, 1995). Pertso-
na horiekin burututako ikerketen arabera, bullyinga jasan izana eta aukera 
afektibo-sexuala ez onartzeak buruko osasunaren gaixotasun ezberdine-
kin erlazionatzen dira (Rivers, 2004). Hershberger eta D’Augelli-k (1995), 
sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonen osasun 
mentala hobekien iragartzen zuen aldagaia norberaren aukera afektibo-se-
xualaren onarpena zela aurkitu zuten eta, era berean, norberaren aukera 
afektibo-sexualaren onarpena, etxean jasotako sostenguarekin harremane-
tan zegoela, baina bullying maila baxuak jasan zituzten pertsonen kasuan 
bakarrik. Bestalde, etxean jasotako sostenguak ez zituen bullying maila al-
tua jasandako pertsonen buruko osasun arazoak arintzen.
Giza-sostengua, helburuen lorpena eta eguneroko eginkizunak susta-
tzen dituen eta zoritxarrarekin erkideturik dauden arrisku faktoreei babesa 
eskaintzen dien baliabide gisa definitu daiteke (Furstenberg eta Hughes, 
1995; Hobfoll, Dunahoo eta Monnier, 1995). Norberak bere testuinguruan 
bizi duen giza-sostengu mailak eragina dauka buruko osasunean (Vinokur 
eta Van Ryn, 1993).
Oro har, giza-sostenguak ondorio positiboak ditu ongizate psikologi-
koan, eta babes funtzioa du estresa sortzen duten bizitzako gertaerek dakar-
tzaten ondorio negatiboen aurrean (Cohen eta Wills, 1985; Henderson, 1992; 
Lin eta Peek, 1999; Schwarzer eta Leppin, 1992; Turner eta Turner, 1999).
Sexu bereko bikoteekin burututako ikerketek agertzen dutenez, lagunak 
eta bikoteak ematen dute giza-sostengu gehien (Kurdek, 1988) eta, etxekoe-
kin konparatuz, giza-sostengu iturri garrantzitsuen eta ohikoen bezala antze-
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maten dituzte pertsona horiek (Bryant eta Demian, 1994; Elizur eta Mintzer, 
2003; Green, 2000; Green eta Mitchell, 2002; Kurdek, 1988, 1989).
Aurreko faktoreekin batera, ongizate psikologikoarekin erlazionatuta 
dauden aldagaien artean genero identitateari dagozkion instrumentalitate eta 
espresibitate ezaugarriak daude. Instrumentalitatea ongizate psikologikoa-
ren ohiko neurriekin erlazionaturik dago (Bassoff eta Glass, 1982; Sharpe, 
Heppner eta Dixon, 1995); pertsonalitatean instrumentalitate ezaugarri fal-
ta izatea autoestimu baxuarekin (Payne, 1987; Sharpe, Heppner eta Dixon, 
1995; Whitley, 1983, 1988), antsiarekin (Payne, 1987) eta depresioa eta ego-
kitzapen baxuarekin (Bromberger eta Matthews, 1996; Whitley, 1994) erla-
zionatzen da. Hainbat ikerketak gertakari estresagarri, negatibo eta sintoma 
psikologikoen artean, instrumentalitateak duen eragin moderatzailea agertu 
dute, nola gizonengan, hala emakumeengan ere (Nezu, Nezu eta Peterson, 
1986; Roos eta Cohen, 1987; Wagner eta Compas, 1990); aldiz, espresibitate 
altua izateak kontrako efektua eragiten du (Wagner eta Compas, 1990).
Hala ere, androginia ereduan oinarritzen diren ikerketa batzuek andro-
ginia autoestimuarekin erlazionatzen dela adierazten dute, hau da, instru-
mentalitate eta espresibitate ezaugarriak batera agertzea pertsonaren au-
toestimu altuago batekin erkidetzen da (Hollinger, 1983; Stake, Debbie eta 
Smalley, 1996).
Hauek guztiak kontutan hartuta, hauxe litzateke ikerketa honen helburu 
nagusia.
2. HELBURU NAGUSIA
Ebaluatu nahi da: zein neurritan azaldu dezaketen Euskal Herrian sexu 
berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonen ongizate psi-
kologikoa haurtzaroan edota nerabezaroan bizitako estres egoerek edo 
bullyingaren biktima izateak. Baita norberaren aukera afektibo-sexualaren 
onarpena, giza-sostengua eta sostengu emozionala, besteek pertsona hauen 
aukera afektibo-sexualaren onarpenaz-ukapenaz duten pertzepzioa, eta per-
tsonalitatearen ezaugarri instrumentalak edota espresiboak zein neurritan 
molda dezaketen ongizate psikologikoa.
3. METODOA
3.1. Lagina
Laginketa «ez aleatoria» erabiliz, ikerketa honetan 119 subjektuk hartu 
zuten parte; % 96,6k homosexual bezala definitzen zuten bere burua, eta % 4k 
bisexual gisa. 85 gizon eta 32 emakume izan dira (2 subjektuk ez zuten bere 
sexua jarri), eta adinak 17-57 urte bitartekoak ziren ( x  = 37.9, SD = 8.24). 
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3.2. Aldagaiak eta neurtresnak
1. Ongizate psikologikoa konstruktoaren adierazleak (adierazleak)
Menpeko aldagai bezala subjektuen Ongizate Psikologikoa dago. Horren 
adierazle gisa depresioa, antsia, afektu-balantza eta autoestimua neurtu ziren.
• Depresioa. Oro har, pertsonen funtzionamendu maila guztietan (bai 
jarrerazkoan, bai kognitiboa, baita fisiologiko-emozionalean ere) eragiten 
duen gogo aldartearen desoreka gisa uler daiteke (Wu eta Anthony, 2000).
Aldagaia hau neurtzeko Beck Depression Inventory-ren (Beck, 1961) 
bertsio murriztua, 13 itemez osatua erabili zen, gure testuingurura egokitua 
eta balioztatua, (Páez et al., 1986). Gure laginean lortutako barruko trinko-
tasunaren adierazlea αCronbach = 0.88 izan zen.
• Antsia. Lazarus-ek (1972) gizabanako eta ingurunearen arteko harre-
man partikular gisa definitu zuen antsia. Harreman honetan, gizabanakoak 
inguruneak bere baliabideak mehatxatu eta bere ongizatea arriskuan jartzen 
dituela uste du.
Antsiaren egoerak eta erantzunak neurtzeko ISRA (Tobal eta Vindel, 
1986) inbentariotik ateratako antsiaren eskala murriztua erabili zen. Tres-
na horrek subjektuak emandako erantzun kognitibo, fisiologiko eta mo-
toreak aztertzen ditu, eta antsiaren maila orokorra ebaluatzen du. Eskala 
hori 17 itemez osaturik dago, eta 5 puntutako Likert erantzun formatua 
(1 = ezer, 5 = asko) dauka. Lagineko emaitzetan lortutako Cronbach-en 
alpha indizea 0.93koa izan zen.
• Afektu-balantza. Gizabanakoaren izatean eta honek ingurunearekin 
dauzkan harremanetan eragiten duen zirrara da (Páez et al., 1986). Afektu 
negatiboa, gertaera negatiboekin eta giza-ekintza kopuru baxuarekin erla-
zionatzen den bitartean, afektu positiboa giza-ekintza kopuru altuago eta 
desberdinekin erlazionatzen da (Clark eta Watson, 1988).
Afektibitatea edo gogo egoera, Positive Affect-Negative Affect Scale 
(PANAS Scale) izeneko tresnaren bitartez (Watson, Clark eta Tellegen, 
1988) neurtu da. Eskala hori 20 itemez osaturik dago. Item guztiek Li-
kert eskala erabiltzen dute (1 = ezer, 5 = asko). Alde batetik, Afektibita-
te positiboa eta negatiboa neurtzen dira eta, bestalde, baita subjektuaren 
afektu-balantza ere. Afektibitate negatiboa neurtzen duen azpieskalaren 
barne-kontsistentzia indizea 0.92 izan zen eta afektibitate positiboaren es-
kalarentzat 0.80.
• Autoestimua. Gizabanakoak bere buruarekiko duen jarrera, auto-
kontzeptuaren osagai ebaluatiboa osatzen du, hau da, pertsona batek bere 
buruarekiko egiten duen balorazio orokorra (Páez et al., 1986).
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Rosemberg-ek (1965) Autoestimuaren eskalaren bitartez, subjektuaren 
autoestimuaren maila neurtu zen. Eskala dimentsio bakarrekoa da, 10 ite-
mez osaturik dago, eta 5 puntutako Likert erantzun formatua (1 = batere 
ados, 5 = guztiz ados) dauka. Lortutako Cronbach-en alpha indizea eskala 
honetarako, 0.85koa izan zen.
2. Aldagai askeak (prediktoreak edota moderatzaileak)
• Jasandako bullying maila. Honela definitu zuen Olweus-ek 1983. ur-
tean: ikasle edo ikastalde jakin batek desabantaila-egoeran sumatzen duten 
beste baten edo taldearen aurka behin baino gehiagotan burutzen ditu(zt)en 
jazarpen fisiko edo psikologikoko jarrerak. Jokabide horek, biktima-egoera-
tik nor bere kabuz ateratzeko ezintasunaz eta beste ondorio batzuez gain, ikas 
prozesuan arazoak izatea eragin dezake (Del Barrio et al., 2003).
Olweusek (1994) sortutako tresnaren bertsio murriztua (12 itemekoa) 
erabiliz neurtu zen, aldagaiaren bi adierazle erabiliz. Lehenengoa bullying 
izendatu dugu, eta haurtzaroan edota nerabezaroan bullyingaren biktima 
izana edo ez izana adierazten du. Bigarrenak, subjektuak jasandako jazar-
pen-kopurua adierazten du (0 = jazarpenik ez, 1 = batzuetan, 2 = astean 
behin, 3 = behin baino gehiagotan astean zehar).
• Aukera afektibo-sexualaren ukapenarekiko sentsibilitate maila. Sexu 
berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonek beraien au-
kera afektibo-sexualaren ukapenarekiko duten sentsibilitatea maila bezala 
ulertu daiteke (McDonald, 1984).
Aldagai hau neurtzeko Social Situation Scale (McDonald, 1984) erabi-
li zen. Tresna hau sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak zituzten 
gizonek, beraien aukera afektibo-sexualaren ukapena neurtzeko helburua-
rekin sortu zen; era berean, norberaren aukera afektibo-sexualaren onarpen 
maila neurtzen du. Horrela, eskalak, subjektu horiek hainbat giza egoeratan 
beren aukera afektibo-sexuala agerian geratzen denean sentitzen duten de-
serosotasun maila neurtzen du. Jatorrizko eskala 19 itemez osaturik zegoen 
arren, ikerketa honetan, 3 item gehitu ziren, giza egoera berdinak manten-
duz, baina sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten emaku-
meak aintzat hartzeko. Erabilitako erantzun formatua, 5 puntutako Likert 
eskala izan zen (1 = ezer, 5 = asko). Ikerketan lortutako Cronbach-en alpha 
indizea, 0.92koa izan zen.
• Genero identitatea. Historian zehar kulturalki bi maila sexualei ego-
kitutako alderdietan oinarriturik norberak emakume edo gizon bezala egi-
ten duen sailkapena. Gizabanakoak zein mailatan bere burua jotzen duen 
maskulinotzat (instrumentala: norberarekiko konfiantza) edo femeninotzat 
(espresiboa: sentsibilidade interpertsonala) adierazten du (Kagan, 1964).
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Maskulinitatea-instrumentalitatea eta feminitatea-espresibitatea Bem 
Sex Role Inventory (Bem, 1974) tresnaren bitartez operazionalizatze-
ko ziren, behin Espainiako populaziora egokitu eta berrikusita (Verga-
ra, A., 1993). Erabilitako erantzun formatua, 5 puntutako Likert eskala 
izan zen (1 = ezer, 5 = asko). Ikerketa honetako Cronbach-en alpha indi-
zeak, 0.80koa izan da maskulinitatea-instrumentalitatea eskalarentzat, eta 
0.81koa feminitatea-espresibitatea eskalarentzat.
• Etxekoengandik eta lagunengandik sumatutako giza-sostengua. Gi-
za-sostengua helburuen lorpena eta eguneroko eginkizunak sustatzen di-
tuen, eta zoritxarrarekin lotutako arrisku faktoreei babesa eskaintzen dien 
baliabide gisa definitu daiteke (Furstenberg eta Hughes, 1995; Hobfoll, 
Dunahoo eta Monier, 1995).
Procidiano-k eta Heller-ek (1983) proposatutako 20 itemez osaturiko 
eskalak erabili ziren. Jatorrizko eskalan erantzunak ematerako orduan 3 au-
kera ematen ziren arren («bai», «ez», eta «ez dakit»), ikerketa honetan, 
informazio gehiago lortuko genuelakoan, 5 puntutako Likert eskala erabi-
li zen (1 = ezer, 5 = asko). Lortutako Cronbach-en alpha indizea 0.93koa 
izan zen lagunengandik sumatutako giza-sostenguarentzat, eta 0.96 etxe-
koengandik sumatutako giza-sostenguarentzat.
• Etxekoengandik eta giza-sare hurbilenekoengandik norberaren au-
kera afektibo-sexualarekiko sumatutako onarpena, hau da, gizabanakoak 
etxekoengandik eta giza-sare hurbilenekoengandik sumatzen duen onarpe-
na, bere aukera afektibo-sexualarekiko (Ross, 1915). 
Rossek (1915) proposatutako neurtresana murriztuaren bertsioa erabili 
zen (Elizur eta Mintzer, 2003). 16 itemez osaturiko neurtresna honetan, sub-
jektuak etxekoengandik (8 item) eta giza-sare hurbilenekoengandik (8 item) 
bere aukera afektibo-sexualarekiko sumatzen duen onarpena neurtzen zuen. 
Beste eskaletan bezala, 5 puntutako Likert erantzun formatua (1 = ezer, 
5 = asko) erabili zen. Lortutako barne-kontsitentzia indizeak onargarriak 
izan dira (αCronbach = 0.74 etxekoen azpieskalarentzat eta αCronbach = 0.80, gi-za-sare hurbilekoen azpieskalarentzat). Aldagai hau operazionalizatzeko, bi 
indize eraiki ziren; lehenengoa, etxekoengandik aukera afektibo-sexualare-
kiko sumatutako onarpena eta, bigarrena, sare hurbilenekoengandik norbe-
raren aukera afektibo-sexualarekiko sumatutako onarpena. 
3.3. Diseinua eta datu bilketaren prozedura
Diseinu selektibo transbertsala erabili da. Jatorrizko populazioa dela 
eta, zorizkoa ez den laginketa baten bitartez egin zen hautaketa. Gipuzkoa-
ko gay, lesbiana, bisexual eta transexual elkarteekin harremanetan jarri gi-
nen ikerketa aurkezteko eta beraien parte hartzea eskatzeko helburuarekin. 
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Elkarteko kide bakoitzari gutunazal bat bidali zitzaion, parte hartu behar 
zuen ikerketaren azalpena, galdetegia eta erantzunak (anonimatua bermatu-
ta) bueltatzeko frankeatutako gutunazal bat bidaltzen zitzaien. 
400 galdetegi banatu ziren, eta 119 erantzun jaso genituen. Ikerketan 
parte hartu zutenek ez zuten izenik eman, ezta trukean dirurik jaso ere. 
4. EMAITZAK
• Profil soziodemografikoa
Egoera zibilari dagokionez, erantzun dutenen profil soziodemogra-
fikoak agertzen digunaren arabera, subjektuen % 75.6 ezkongai dago, 
% 14.3k izatezko bikotea dauka, % 4.3 banandurik edo dibortziatuta dago, 
eta % 3.4a bikotearekin bizi da, legez izena emanda. Subjektuen % 56.8k 
bikotea dauka egun, eta % 34.5 bikotearekin bizi da. Ikasketa mailari dago-
kionez, % 47.1ek unibertsitate-ikasketak bukaturik ditu, % 10.9k unibertsi-
tate-ikasketak bukatu gabeak, % 26.9k bigarren hezkuntzako ikasketak ditu, 
% 14.3k lehen hezkuntzako ikasketak eta subjektu bakar batek amaitu gabe-
ko lehen hezkuntzako ikasketak ditu. Lanbideari dagokionez, % 72.3k lan 
kontratu iraunkorra dauka, % 13.4k, lan ez iraunkorra du, % 3.4 erretiratua 
edo pentsioduna da, % 5ek ikasle dirau, % 1.7 langabezian dago, eta subjek-
tu bakar batek etxeko lanetan dihardu. Erlijio-sinismenei dagokienez, % 40 
katoliko agertzen da, % 1.7 protestante, % 27.7k erlijiorik ez duela adieraz-
ten du, eta % 27.7k ez du Jainkoarengan sinisten. Bestetik, % 63.9k erlijio-
rik ez duela praktikatzen agertzen du, % 24.3k noizbehinka praktikatzen du 
eta % 7.6k askotan edo egunero. Ideologia politikoari dagokionez, % 25 ez-
ker muturrean kokatzen da, % 60.3 ezkerrean, % 11.2 zentroan eta % 3.5ek 
eskuin muturraren aldekoa dela adierazten du. Bukatzeko, hileroko soldatari 
dagokionez, % 26.1ek 1000 euro baino gutxiago jasotzen duela agertzen du, 
% 53.9k 1000-2000 euro artean, % 17.4k 2000-3000 euro artean, eta % 2.6k 
3000 euro baino gehiago irabazten duela adierazten du.
• Eskola jazarpena
Lagina osatzen duten subjektuen% 51.7k eskola jazarpena jasan zutela 
agertu zuen. Horietatik % 78.9k noizean behin jasan zuen, % 1.7k neurriz-
ko jazarpena eta % 19.3k astero noizean behin. Eskola jazarpena jasan zu-
tenetik % 21.7k, bere aukera afektibo-sexualagatik jaso zuela agertu zuen. 
Jasandako jazarpen moduari dagokionez, subjektuen gehiengoa irainen 
(n = 34) eta esamesen (n = 22) objektu izan ziren. 19 subjektuk beste mo-
tatako jazarpen psikologikoa jasan zutela adierazi zuten (isolamendua, lar-
deria, pintadak…) eta subjektu bakarrak jazarpen fisiokoaren biktima izan 
zela agertu zuen.
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Jazarpena jasan zuten garaiari dagokionez, % 54.7k lehen hezkun-
tzan jasan zuela adierazi zuen, % 23.4k batxilergoan/lanbide-heziketan eta 
% 18.7k lehen hezkuntzatik hasita batxilergo/lanbide-heziketarainoko ja-
zarpena izan zela esan zuen. % 3.1ek bakarrik adierazi zuen unibertsitatean 
jazarpena jasan zuela 
Bukatzeko, jazarpen gogorra jasan zuten subjektuetatik (n = 11), azpi-
marratu behar da gehiengoak (n = 9) beren aukera afektibo-sexualagatik 
jaso zuela.
• «Ongizate psikologikoa» iragartzen duten aldagaiak
Erregresio anizkoitzaren bidezko analisia erabiliz, honako aldagaiak 
aztertu ziren: subjektuaren depresioa, antsia, afektu-balantza eta autoesti-
mua. Horretarako, hierarkikoki eredu mailakatuen konparaketa egin zen 
menpeko aldagai bakoitzarekin. Horren helburua eredu zuhurrena hauta-
tzea izan zen, eredu osoarekin desadostasunak izan gabe. 
Erregresio anizkoitzarekin burututako analisietan ondoko aldagaiak 
agertu ziren garrantzitsuen bezala: maskulinitatea-instrumentalitatea (1), fe-
minitatea-espresibitatea (2), lagunengandik sumatutako giza-sostengua (3), 
etxekoengandik sumatutako giza-sostengua (4), aukera afektibo-sexualaren 
ukapenarekiko sentsibilitate maila (5), etxekoengandik aukera afektibo-
sexualarekiko sumatutako onarpena (6), aukera afektibo-sexuala ezagutzen 
duten etxeko kide kopurua (7), etxekoengandik aukera afektibo-sexualare-
kiko sumatutako onarpen indizea (6. eta 7. arteko elkarrekintza) (8), sare 
hurbilenekoengandik norberaren aukera afektibo-sexualarekiko sumatuta-
ko onarpena (9), aukera afektibo-sexuala ezagutzen duten sare hurbileneko 
kide kopurua (10), sare hurbilenagatik aukera afektibo-sexualarekiko su-
matutako onarpen indizea (9. eta 10. arteko elkarrekintza) (11), eta jazar-
pen-maiztasuna (12).
Emaitzen arabera, desadostasunik ez dago depresio aldagairako ere-
du osoaren eta murriztuaren artean. Hori dela eta, eredu murriztua zuhu-
rrena denez gero, depresioa azaltzeko erabiliko dugun eredua izango da. 
Horrela, depresio aldagaiarekiko lortutako azkeneko ereduak, % 45.2ko 
aldakortasun osoa agertzen du. Aldagai honetan hurrengo prediktoreek 
azaltzen dira: etxekoen ukapena aukera afektibo-sexualarekiko, feminita-
te-espresibitate altua eta maskulinitate-instrumentalitate baxua, lagunen-
gandik jasotako giza-sostengu baxua, aukera afektibo-sexuala agerian ge-
ratzen denean erabateko deserosotasuna, eta bullying-maiztasuna (ikus 
1. taula). Beta koefiziente estandarizatuak eta korrelazio partzialak eta 
semi-partzialak begiratzen baditugu, ondorioztatu dezakegu depresioa ira-
gartzen duten aldagai onenak lagunengandik jasotako giza-sostengu ba-
xua, maskulinitate-instrumentalitate baxua eta aukera afektibo-sexualare-
kiko etxekoen ukapena direla.
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1. taula 
Depresiorako Azken Erregresio Eredua
Azken
Eredua b SE(b)  β  t p
CI95% 
(b) sr
2 pr2 Tolerantzia VIF
Konstantea 20.425 4.006  5.099 0.000 12.48 
to 
28.36
 (1) –0.112 0.037 –0.235 –3.066 0.003 –0.18 
to 
–0.04
0.046 0.083 0.834 1.20
 (2) 0.103 0.040  0.200  2.552 0.012  0.02 
to 
0.18
0.032 0.059 0.798 1.25
 (3) –0.102 0.030 –0.304 –3.387 0.001 –0.16 
to 
–0.04
0.056 0.101 0.609 1.64
 (5) 0.066 0.026  0.221  2.516 0.013 0.01 
to 
0.11
0.031 0.058 0.634 1.57
 (6) 0.485 0.303  0.154  1.602 0.112 –0.12 
to 
1.08
0.012 0.024 0.532 1.88
 (7) 1.000 0.431  0.483  2.318 0.022 0.14 
to 
1.85
0.030 0.049 0.113 8.86
 (8) –0.286 0.109 –0.609 –2.624 0.010 –0.50 
to 
–0.07
0.033 0.062 0.091 11.02
 (12) 0.772 0.353  0.159  2.188 0.031 0.07 
to 
1.47
0.023 0.044 0.922 1.08
F(8,104) = 12.53; p = 0.000    R2a = 0.452
(1) Maskulinitatea-instrumentalitatea, (2) Feminitatea-espresibitatea, (3) lagunengandik sumatutako giza-
sostengua, (5) Aukera afektibo-sexualaren ukapenarekiko sentsibilitate maila, (6) Etxekoengandik suma-
tutako onarpena aukera afektibo-sexualarekiko, (7) Aukera afektibo-sexuala ezagutzen duten etxeko kide 
kopurua, (8) Etxekoengandik sumatutako onarpen indizea aukera afektibo-sexualarekiko, (12) Jazarpen 
maiztasuna.
Antsia aldagaiari dagokionez, aurreko kasuan bezala, eredu osoa eta 
murriztuaren arteko desadostasunik ez dago. Horregatik, eta eredu murriz-
tua neurritsuena delako, bera erabiliko dugu antsia azaltzeko eredu gisa. 
Horrela, antsia aldagairako lortutako azkeneko ereduak agertzen duenez 
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2. taula 
Antsiarako Azken Erregresio Eredua
Azken
Eredua b SE(b) β t p
CI95% 
(b) sr
2 pr2 Tolerantzia VIF
Konstantea 13.616 8.416 1.618 0.109 –3.06 
to 
30.29
(2) 0.250 0.107 0.191 2.344 0.021 0.03 
to 
0.46
0.033 0.047 0.921 1.086
(9) 0.722 1.286 0.060 0.561 0.576 –1.82 
to 
3.27
0.001 0.002 0.530 1.886
(10) 6.390 1.454 1.135 4.395 0.000 3.50 
to 
9.27
0.117 0.148 0.091 10.93
(11) –1.528 0.327 –1.323 –4.672 0.000 –2.17 
to 
–0.88
0.133 0.165 0.076 13.14
(12) 2.717 0.992 0.220 2.739 0.007 0.75 
to 
4.68
0.045 0.064 0.947 1.056
F(5,110) = 10.79; p = 0.000    R2a = 0.299
(2) Feminitatea-espresibitatea, (9) Sare hurbilenekoengandik sumatutako onarpena aukera afektibo-sexua-
larekiko, (10) Aukera afektibo-sexuala ezagutzen duten sare hurbileneko kide kopurua, (11) Sare hurbilene-
koengandik sumatutako onarpen indizea aukera afektibo-sexualarekiko, (12) Jazarpen maiztasuna.
(ikus 2. taula), % 30aren aldakortasun osoa aldagai honetan, hurrengo predik-
toreek azaltzen dute: feminitate-espresibitate altua, aukera afektibo-sexualare-
kiko sare hurbilenekoen ukapena eta bullying-maiztasuna. Beta koefiziente 
estandarizatuak eta korrelazio partzialak eta semi-partzialak begiratzen ba-
ditugu, antsia iragartzen duten aldagai onenak aukera afektibo-sexualareki-
ko sare hurbilenekoen ukapena eta bullying-maiztasuna direla ondoriozta 
dezakegu .
Autoestimu aldagaiari dagokionez, aurreko kasuetan bezala, ez dago 
desadostasunik eredu osoaren eta murriztuaren artean. Horregatik, eta ere-
du murriztua neurritsuena delako, bera erabiliko dugu autoestimua azaltze-
ko eredu gisa. Horrela, autoestimu aldagairako lortutako azkeneko ereduak 
(ikus 3. taula) agertzen du, % 36ko aldakortasun osoa aldagai honetan, hu-
rrengo prediktoreek azaltzen dutela: maskulinitate-instrumentalitate altua 
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3. taula 
Autoestimuaren Azken Erregresio Eredua
Azken 
Eredua b SE(b) β t p
CI95% 
(b) sr
2 pr2 Tolerantzia VIF
Konstantea 27.884 50.878 4.744 0.000 16.23 
to 
39.52
(1) 0.214 0.059 0.293 3.631 0.000 –0.12 
to 
1.08
0.071 0.105 0.838 1.194
(2) –0.168 0.065 –0.216 –2.597 0.011 –0.297 
to 
–0.40
0.036 0.056 0.788 1.270
(3)  0.176 0.044 0.351 4.027 0.000 0.90 
to 
0.26
0.088 0.126 0.720 1.389
(6) –1.742 0.487 –0.362 –3.578 0.001 –2.70 
to 
–0.77
0.069 0.102 0.533 1.876
(7) –1.442 0.623 –0.464 2.316 0.022 –2.67 
to 
–0.209
0.029 0.045 0.136 7.340
(8) 0.549 0.163 0.765 –3.370 0.001 0.22 
to 
0.871
0.062 0.091 0.106 9.428
F(6,112) = 11.861; p = 0.000    R2a = 0.356
(1) Maskulinitatea-instrumentalitatea, (2) Feminitatea-espresibitatea, (3) Lagunengandik sumatutako gi-
za-sostengua, (6) Etxekoengandik sumatutako onarpena aukera afektibo-sexualarekiko, (7) Aukera afekti-
bo-sexuala ezagutzen duten etxeko kide kopurua, (8) Etxekoengandik sumatutako onarpen indizea aukera 
afektibo-sexualarekiko.
eta feminitate-espresibitate baxua, lagunengandik jasotako giza-sostengu 
altua, eta aukera afektibo-sexualarekiko etxekoen onarpena. Beta koefi-
ziente estandarizatuak eta korrelazio partzialak eta semi-partzialak begiratzen 
baditugu, ondorioztatu dezakegu autoestimua iragartzen duten aldagai onenak 
lagunengandik jasotako giza-sostengu altua eta aukera afektibo-sexualarekiko 
etxekoen onarpena direla.
Azkenik, afektu-balantza aldagaiari dagokionez, aurreko kasuetan be-
zala, eredu osoa eta murriztuaren arteko desadostasunik ez dago. Hori dela 
eta, eredu murriztua neurritsuena izanik, afektu-balantza azaltzeko erabiliko 
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4. taula 
Afektu-balantzaren Azken Erregresio Eredua
Azken
Eredua b SE(b) β t p
CI95% 
(b) sr
2 pr2 Tolerantzia VIF
Konstantea –2.181 9.882 –0.221 0.826 –21.7 
to 
17.40
(1) 0.268 0.101 0.231 2.666 0.009 0.69 
to 
0.46
0.044 0.062 0.842 1.188
(2) –0.354 0.108 –0.293 –3.278 0.001 –0.56 
to 
–0.14
0.067 0.090 0.788 1.269
(3) 0.280 0.073 0.359 3.834 0.000 0.13 
to 
0.42
0.092 0.119 0.720 1.389
(6) –0.759 0.809 –0.102 –0.939 0.350 –2.36 
to 
0.84
0.005 0.008 0.538 1.860
(7) –2.035 1.048 –0.421 –1.942 0.055 –4.11 
to 
0.04
0.023 0.033 0.134 7.463
(8) 0.631 0.273 0.566 2.312 0.023 0.90 
to 
1.172
0.033 0.047 0.105 9.528
F(6,108) = 8.467; p = 0.000    R2a = 0.282
(1) Maskulinitatea-instrumentalitatea, (2) Feminitatea-espresibitatea, (3) lagunengandik sumatutako giza-sos-
tengua, (6) Etxekoengandik sumatutako onarpena aukera afektibo-sexualarekiko, (7) Aukera afektibo-sexuala 
ezagutzen duten etxeko kide kopurua, (8) Etxekoengandik sumatutako onarpen indizea aukera afektibo-
sexualarekiko.
dugun eredua izango da. Horrela, afektu-balantza aldagairako lortutako az-
keneko ereduak agertzen du, % 28ko aldakortasun osoa aldagai honetan, 
hurrengo prediktoreek azaltzen dutela: maskulinitate-istrumentalitate altua 
eta feminitate-espresibitate baxua, lagunengandik jasotako giza-sostengu 
altua eta aukera afektibo-sexualarekiko etxekoen onarpena. Beta koefizien-
te estandarizatuak eta korrelazio partzialak eta semi-partzialak begiratzen 
baditugu, afektu-balantza iragartzen duten aldagai onena lagunengandik ja-
sotako giza-sostengu altua dela ondoriozta dezakegu.
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5. EZTABAIDA
Ikerketaren emaitzek erakusten dute jazarpen-tasa altuagoa dela sexu 
berekoenganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonenganako, kon-
trako sexuarenganako desira afektibo-sexualak dituztenenganako baino 
(Olweus, 1991, 1993), batez ere, ohiko biktima izate tasari dagokionez. 
Bestalde, hainbat ikerketetako emaitzatan bullyinga depresioa eta an-
tsiarekin erlazionaturik dagoela baieztatzen da (Carney eta Merrell, 2001; 
Craig, 1998; Salmon, James, Cassidy eta Javaloyes, 2000). Hala ere, gure 
emaitzek ez dute adierazten bullyingaren eta autoestimu baxuaren arteko 
erlaziorik (Carney eta Merrell, 2001; Olweus, 1994) . 
Rivers-ek (2004) proposatutako zentzuan, gure emaitzek adierazten 
dute, bullyingarekin batera aukera afektibo-sexualaren ukapenaren sentsi-
bilitate-maila —subjektuak norberaren aukera afektibo-sexuala onartze-
ko duen zailtasuna gisa ulertuta— depresioa igarri dezakeela. Hala ere, 
ez da baieztatzen sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak dituz-
ten pertsonen aukera afektibo-sexualaren onarpenak buruko osasunaren 
prediktore onena denik (Hershberger eta D’Augelli, 1995). Agian, emai-
tza kontraesankor hau ikerketa honetan konstruktoa operazionalizatu den 
moduagatik izan liteke. Ezin dugu ahaztu subjektu horiek, hainbat giza 
egoeraren aurrean, beren aukera afektibo-sexuala agerian geratzen de-
nean sentitzen duten deserosotasun maila eta norberaren aukera afekti-
bo-sexualaren onarpen maila neurtzen ari garela. Hala ere, depresioaren 
prediktore onena ez izan arren, kontutan hartzekoa da aldagai honen pre-
diktore, izan, badela.
Giza-sostenguari dagokionez, lagunengandik jasotako sostengua on-
gizatearen faktore garrantzitsua da; depresioa ez izatearen, afektu-balan-
tza egokia izatearen eta autoestimuaren prediktore onenetarikoa izan baita 
gure ikerketan. Gure emaitzek, halaber, sendotu egiten dituzte Kurdek-ek 
(1988) lortutakoak, hau da, sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak 
dituzten pertsonen ohiko giza-sostengua lagunak direla. Era berean, etxe-
koekin konparatuz gero, lagunak ohiko eta garrantzizko giza-sostengua-
ren iturri dira (Bryant eta Demian, 1994; Elizur eta Mintzer, 2003; Green, 
2000; Green eta Mitchell, 2002; Kurdek, 1988, 1989). Gainera, antsiaren 
prediktore onenetako bat pertsona horien aukera afektibo-sexualarekiko 
sare hurbilenekoen ukapena da.
Hona garrantzizko bat jotzen dugun beste emaitza bat: sexu berekoen-
ganako desira afektibo-sexualak dituzten pertsonen ongizatea azaltzerako 
orduan, lagunengandik jasotako sostengua nabarmena den arren, depresioa, 
antsia eta autoestimuaren prediktore onenetarikoa, aukera afektibo-sexua-
larekiko etxekoen onarpen-ukapena izan da. Horrela, ondorioztatu dezake-
gu lagunak giza-sostengu iturri diren heinean, aukera afektibo-sexualareki-
ko etxekoen onarpena ezinbestekoa dela ongizate psikologikoa lortzerako 
orduan.
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Ongizate psikologikoa azaltzen duen beste aldagai bat subjektuen ge-
nero-identitatea izan da. Gure emaitzek adierazten duten bezala, instrumen-
talitate altua (Bassoff eta Glass, 1982; Sharpe, Heppner eta Dixon, 1995), 
espresibitate baxuarekin elkartuta (Wagner eta Compas, 1990), ongizate 
psikologikoarekin erlazionatzen da. Horrela, ikerketa honetan lortutako 
emaitzek adierazten dute ongizate psikologikoa egokiago azalduko litzate-
keela maskulinitate-instrumentalitate eredutik androginia eredutik baino.
Ondorioz, gure emaitzek agertzen dute iraganean jasandako bullyin-
garen maiztasunak eragina duela subjektuaren ongizate psikologikoan eta 
jazarpen hori jaso zuten subjektuek depresio eta antsia maila altuagoak 
dituztela. Adierazi behar da hobeto azaldu den ongizate psikologikoaren 
adierazlea depresioa izan dela. Horrela, depresio maila altuagoak aurkez-
ten dituen sexu berekoenganako desira afektibo-sexualak dituen pertsona-
ren profila honako hau izango litzateke: haurtzaroan edota nerabezaroan 
bullyinga maiz jasan duen pertsona, erabat femenino-espresibo definitzen 
den pertsona, bere aukera afektibo-sexuala agerian geratzen denean erabat 
deseroso sentitzen den pertsona, bere lagunengandik giza-sostengu gutxi 
jasotzen duena, eta etxekoek bere aukera afektibo-sexuala onartzen ez du-
ten pertsona. Bestetik, antsia maila altuagoak aurkezten dituen sexu bere-
koenganako desira afektibo-sexualak dituen pertsonen profila honako hau 
izango litzateke: haurtzaroan edota nerabezaroan bullyinga maiz jasanda-
koa, erabat femenino-espresibo definitzen den pertsona eta sare hurbilene-
ko kideek bere aukera afektibo-sexuala onartzen ez duten pertsona.
Azkenik, ongizate psikologikoaren adierazle positiboei dagokienez, 
autoestimua eta afektu-balantza egokia dituen sexu berekoenganako desi-
ra afektibo-sexualak dituen pertsonaren profila honako hau izango litzate-
ke: maskulinitate-instrumentalitate altua eta feminitate-espresibitate baxua 
duen pertsona, bere lagunengandik giza-sostengu altua jasotzen duena, eta 




Among the different difficulties gay-men and lesbians must face it 
is worth mentioning the high probability of being victims of bullying 
in their childhood and/or adolescence. To be more specific, our results 
show that more than half of the gay men and lesbians who took part in 
the study, have suffered some kind of harassment, and a 21.7% of them 
was a victim of bullying because of being homosexual. This fact, com-
bined with the problem of creating social networks which provide sup-
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port, difficulties when it comes to accepting their own sexual orienta-
tion and acceptance by other significant figures of homosexuality are 
capable of influencing on subjects’ psychological well-being. Along 
with these factors, instrumentality and expressiveness dimensions of 
gender identity can also be factors which may influence on psycho-
logical well-being.
The results obtained in this study, carried out with 119 gay men 
and lesbians, suggest that the frequency of bullying suffered in child-
hood and/or adolescence influences today on subjects’ psychological 
well-being and, more specifically, on depression and anxiety levels.
Our results also confirm the importance of social support provided by 
friends as well as the significance of counting on the acceptance of one’s 
sexual orientation by families. However, the social support provided by 
families and the acceptance of homosexuality by close social networks do 
not seem to be significant regarding psychological well-being. Moreover, 
instrumental gender features seem to contribute to psychological well-
being whereas expressive features exert the opposite effect.
Keywords: Education. Bullying. School. Childhood. Human Rights. 
Gay. Lesbian.
Entre las diversas dificultades a las que deben enfrentarse las 
personas con deseos afectivos sexuales hacia personas de su mismo 
sexo cabe citar la alta probabilidad de ser víctimas de bullying en la 
infancia y/o adolescencia. En concreto, nuestros resultados indican 
que más de la mitad de los gays y las lesbianas que participaron en 
el estudio, ha sufrido algún tipo de acoso, y de éstos un 21.7% fue 
víctima de bullying por tener deseos afectivo sexuales hacia personas 
de su mismo sexo. Este hecho, unido a los problemas de crear redes 
sociales proveedoras de soporte, las dificultades a la hora de aceptar 
la propia orientación sexual y la aceptación, por parte de los otros, de 
la opción afectivo-sexual constituyen factores susceptibles de influir 
en el bienestar psicológico de los sujetos.
Los resultados obtenidos en este estudio, realizado con 119 gays y 
lesbianas, sugieren que la frecuencia de bullying sufrido en la infancia 
y/o adolescencia influye en el bienestar psicológico de los sujetos en la 
actualidad y, más concretamente, en los niveles de depresión y ansiedad. 
Asimismo, nuestros resultados confirman la importancia del sopor-
te social proporcionado por los amigos así como la relevancia de con-
tar con la aceptación por parte de la familia de la propia orientación 
sexual. Sin embargo, el soporte social proporcionado por la familia y 
la aceptación de la homosexualidad por parte de la red social cercana 
no parecen ser relevantes en lo que respecta al bienestar psicológico.
Palabras clave: Educación. Acoso. Escuela. Infancia. Derechos 
Humanos. Gay. Lesbiana.
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Entre les diverses difficultés à auxquelles les personnes doivent 
faire face a ses désirs affectifs sexuels envers des personnes de leur 
même sexe, il convient citer la haute probabilité d´être victimes de bul-
lying dans l’enfance et/ou l’adolescence. Concrètement, les résultats 
indiquent que plus de la moitié des gays et des lesbianas qui ont pris 
part l’étude, a souffert un certain type de harcèlement, et le 21.7% a 
été victime de bullying pour avoir des dé uni aux problèmes de créer 
sirs affectif sexuels envers des personnes de son même sexe. Ce fait, 
des réseaux sociaux des fournisseurs support, des difficultés au mo-
ment d’accepter l’orientation sexuelle elle-même et l’acceptation par 
les autres significatifs de l’option affectif sexuelle constituent des fac-
teurs susceptibles d’influencer le bien-être psychologique des sujets.
Les résultats obtenus dans cette étude, effectué avec 119 gays et les-
bianas, suggèrent que la fréquence de bullying souffert dans l’enfance et/
ou l’adolescence influence le bien-être psychologique des sujets actuelle-
ment et, plus concrètement, dans les niveaux dépression et anxiété.
De même, les résultats confirment l’importance du support social 
fourni par les mis ainsi que l’importance de disposer l’acceptation par 
la famille. Toutefois, le support social fourni par la famille et l’accep-
tation de l’homosexualité par le réseau social proche ne paraissent pas 
être significatifs en ce qui concerne le bien-être psychologique.
Mots clés: Éducation, Harcèlement, École, Enfance, Droits Hu-
mains, Gay, Lesbiana.
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